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ABSTRAK
ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN
PT BANK RIAU KEPRI CAPEM TANGKERANG
PEKANBARU
OLEH :
AYU PUSPITA SARI
NIM : 01274103502
Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Riau Kepri Capem Tangkerang
Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2015, dengan
menggunakan deskriktif yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari
perusahaan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengakuan
pendapatan dan beban yang diterapkan oleh perusahaan dan untuk mengetahui
penyajian pendapatan dan beban dalam laporan keuangan yang wajar dan
informative sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan hasil
penelitian, pengakuan pendapatan dan beban pada PT Bank Riau Kepri Capem
Tangkerang menggunakan metode cash basis dan accrual basis dimana
pendapatan dan beban diakui pada saat kas diterima dan pada saat terjadinya
transaksi. Dari hasil penelitian tersebut bahwa pengakuan pendapatan dan beban
yang diterapkan oleh PT Bank Riau Kepri Capem Tangkerang telah sesuan
dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Kata Kunci : Cash basis dan Accrual Basis
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